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Kepala madrasah sebagai pemimpin di sekolah yang memiliki peran penting 
untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, tercapai atau tidaknya suatu tujan 
pendidikan bergantung dengan bagaimana kepala madrasah tersebut melaksanakan 
tugasnya. Sementara itu guru sebagai tenaga pendidikan berperan aktif dalam 
proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk  medeskripsikan 
tentang peningkatan kualitas kinerja guru melalui Kepemimpinan Kepala 
Madrasah di MTs Nurul Huda Tekad. Adapun Informasi dalam penelitian ini adalah 
Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik/Guru . Teknik Pengumpulan data ialah 
menggunakan teknik wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kepemimpinan Kepala Madrasah 
terhadap Kinerja Guru di MTs Nurul Huda Tekad.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru sudah 
baik, karena dari 8 indikator sudah terlaksana 7 indikator yaitu adalah, pemberian 
motivasi, pembinaan kedisiplinan, kegiatan kunjungan kelas, pemberian konsultasi, 
menciptakan kerja aktif dan kreatif, sikap dan perilaku teladan, dan meningkatkan 
profesionalisme tenaga pendidik. Adapun 1 indikator yang belum terlaksana dengan 
maksimal adalah pemberian penghargaan. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Kepemimpinan kepala madarsah dalam meningkatkan kinerja guru sangatlah 
memberikan kontribusi yang baik terhadap kemajuan kualitas pembelajaran sehingga 
dapat mendorong mutu pendidikan dimana kinerja para tenaga pendidik merupakan 
kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian bahwa Kepala 
Madrasah MTs Nurul Huda Tekad sudah mengupayakan untuk meningkatkan kinerja 
guru dengan cukup baik walaupun masih ada yang perlu di tingkatkan lagi terutama 

















                            
                   
105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
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